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 ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand name, 
product feature, product price, dan social influence terhadap purchase intention 
smartphone Samsung di Kota Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah explanatory research dengan metode kuantitatif, dan tipe investigasi 
kausalitas. Unit analisis dalam penelitian ini adalah responden yang berminat 
membeli smartphone Samsung dan responden yang menggunakan smartphone 
Samsung di Kota Payakumbuh. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 135 responden, dengan teknik sampel purposive sampling, dan teknik 
analisis data menggunakan Statistic Program for Social Science (SPSS) versi 25. 
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa brand name, product feature dan social 
influence berpengaruh signifikan terhadap purchase intention smartphone 
samsung di Kota Payakumbuh, sedangkan product price ditemukan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap  purchase intention smartphone samsung di Kota 
Payakumbuh. 
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